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• […] de examencommissie moet de kwaliteit van 
tentamens en examens kunnen waarborgen” (p. 12)
• Toetsdeskundigheid is een van de competenties die 
in een profielschets van leden van examencommissies 
niet mag ontbreken” (p. 20)  
• Examinatoren moeten desgevraagd de 
examencommissie kunnen voorzien van materiaal 
aan de hand waarvan de toetskwaliteit en de 
beoordelingswijze en –resultaten beoordeeld kunnen 
worden (p. 21)
(HBO-raad, Handreiking voor examencommissies, 2011)
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Kwaliteitskader (Baartman, e.a., 2007)
Toetsdeskundigheid examencommissie
• Welke deskundigheid is aanwezig?
• Welke deskundigheid ontbreekt?
Toetsdeskundigheid examencommissie
• Te ondernemen acties?
– Professionalisering
– Intervisie
– …
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